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U radu se analiziraju konsonantske znacajke u govoru otoka 
Drvenika. Opisuju se znacajke koje su tipicne za cakavsko 
narjecje, ali i one koje su manje svojstvene tomu narjecju. 
Najnovija zapaianja, koja se temelje na vlastitom terenskom 
istraiivanju, usporeduju se sa starijim podatcima iz postojece 
literature. 
U konsonantizmu drvenickoga govora, koji pripada juznocakavskomu ikavskomu 
dijalektu cakavskoga narjecja, postupno se zbivaju promjene, pa istrazivaCi u razmaku od 
nekoliko desetljeca biljeze te pomake. Tu prije svega valja spomenuti u novije vrijeme 
uglavnom izjednacenu artikulaciju fonema c i c. Taj je proces tekao postupno. Prije vise od 
pola stoljeca dijalektolog Mate Hraste zabiljezio je tzv. srednji fonem c u rijecima kiJca, 
n6C, putiC, cepic itd. u Arbaniji, Zednom i Okruku na Ciovu te u mladega narastaja u 
Grohotama na Solti, a spominje i generalnu zamjenu c > c u gradu Trogiru. 1 Buduci da 
Drvenik u tom kontekstu ne spominje, ocito je da u to dobajos nije bio zahvacen spomenutom 
promjenom. Dvadesetak godina poslije, u vrijeme istrazivanja onomasticara Petra 
Simunovica, stanje je vee donekle drukcije. Taj autor biljezi promjenu c > c u toponimima 
1 
Yidi: Mate Hraste, Osobine govora otoka Solte, Ciova, Drvenika i susjedne obale, Rad JAZU, knj. 272, 
Zagreb, 1948., str. 131. 
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Mimdroc i Artic,2 a vee tada registrira srednji glas c u suglasnickom skupu -sc- > -sc-, npr. 
Bobovisca, 3 Graoviscct itd. Danas se situacija bitno promijenila. U drvenickom govoru, 
vjerojatno pod utjecajem govora prestiznih gradskih sredista Trogira i Splita, uglavnom je 
u potpunosti prevladalo srednje c, osobito u mladega narastaja. Tako se Drvenik pridruzio 
nizu cakavskih govora u kojima se dogodila takva neutralizacija (npr. uz govore koje je 
naveo M. Hraste, tom nizu pripada govor Hrvatskoga Groba u Slovackoj, govori nekoliko 
cakavskih sela u jufnom Gradiseu u Austriji, vee spomenuti govor grada Splita, govor 
otoka Vrgade te u novije vrijeme i govori Staroga Grada na Hvaru te Ostarija kod Ogulina. 
Valja napomenuti da postoje i govori u kojima se umjesto c i c rabi samo fonem c (npr. 
govor Bajngroba u srednjem Gradiscu u Austriji i Kukljice na Ugljanu) iii pak samo fonem 
c (npr. u Vodicama kod Sibenika i Sepurinama na otoku Prvicu). Pritomje znakovito da su 
svi ti govori locirani, iii su u proslosti bili loci rani u blizini inonarjecnih govora, a tako je i 
s govorom Drvenika. Ovom se nizu moze pridruziti i cakavskijugozapadni istarski dijalekt 
koji je genetski stokavski, a takoder ga karakteriziraju uglavnom izjednaceni fonemi c i c. 
Proces izjednacenja c i c u drvenickom govorujos uvijek nije dovrsen, pa se i danas mogu 
cuti, osobito od starijih !judi, ostvaraji kao npr. Boi1c, cer,jii cu, cutitu znacenju 'osjeeati', 
doc, Ic, Ic c8, oce li, poe i dr. Te se inacice ne realiziraju sustavno pa ih vee u mnogih 
izvornih govornika zamjenjuju ostvaraji sa srednjim C. Daje proces neutralizacije c i c vise 
iii manje novijega datuma, svjedoci ijezikoslovac Blaz Jurisie, kojije u povijesnim spisima 
otoka Vrgade iz 17., 18. i pocetka 19. stoljeea zapazio tocno razlikovanje tih dvaju fonema,5 
dok u njegovo vrijeme te razlike u vrgadinskom govoru vise nije bilo. 
Fonem di se u drvenickom govoru ne realizira, nego se zamjenjuje fonemom i, npr. 
iep, au novijim posudenicama i fonemomj, npr.jemper. Fonem atakoder nije svojstven 
drvenickomu govoru, ali se ipak realizira u pojedinim primjerima. Praslavenski skup *dj u 
praviluje daoj, kao sto je uobicajeno u cakavaca, npr. mlaji, preja, saje, ieja. Fonem sej 
realizira i u tudicama, kao npr.javiil, jardin itd. Skupinajdu prezentskim oblicima glagola 
doC, iziic, niiC, poe i dr. ostaje nepromijenjena, tj. ne mijenja se u a, npr. diJjden, niijden, 
iziijden, piJjden. Unatoc tomu, pod utjecajem nedalekih govora novostokavskoga ikavskoga 
dijalekta, a se ostvaruje u analoskom prezentskom obliku 1i1en (pored l'den ). Taj oblik M. 
Hraste nije zabiljezio pa se moze smatrati novijom pojavom. 
u cakavaca uobicajena depalatalizacija lj > j u drvenickom govoru nije cesta pa je 
fonem lj uobicajen. Ostvaruje se u razlicitim poloiajima u domaCim rijecima, npr. Trf kralja, 
nMilja, postelja, Striljiivci, valjat, zatiljak i u posudenicama, npr. bl'lja, butilja,famelja itd. 
Cesto se realizira kao rezultat novoga jotovanja nakon gubljenja poluglasa u sekundarnim 
skupinama pj, bj, mj, vj i pojave epentetskoga l iza labijala, npr. u pridjevu dlblji, u imenici 
gr6blje, u imenu Damljiin, u blagdanskom imenu Jakovljeva. Pritom je zanimljivo da u 
novijoj posudenici potrkovje epenteza, a time i novo jotovanje, izostaju. Fonem lj se u 
drvenickom govoru ostvaruje i kao rezultat novogajotovanja poslije gubljenja poluglasa u 
sekundamom praslavenskom skupu *lbj, npr. ulje, zelje. u danasnjem drvenickom govoru 
2 
Vidi: Petar Simunovic, Onomasticka istraiivanja Velog i Malog Drvenika, Ljetopis JAZU, knj. 71, Zagreb, 
1966., str. 351-352. 
3 Isto. 
4 Isto, str. 352. 
5 Vidi: Blai Juri~ic, Rjecnik govora atoka Vrgade, knj. I, JAZU, Zagreb, 1966., str. 33. 
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ceste su dublete, od kojihjedna sadrzi fonem lj, a druga, kao sto je to uobicajeno u cakavaca, 
fonemj, npr. dljen i djen, ljiJdi ijiJdi, sk6lj i sk6j, iillj i iilj. Dublete u kojima altemiraju 
fonemi lj i l posve su iznimne, npr. kljilc i k!DC, ali i opeenito je depalatalizacija lj > l u 
drvenickom govoru rijetka. Inace je uobicajenost fonema lj u drvenickom govoru vee 
zabiljezio M. Hraste.6 
Osim u vee spomenutim primjerima, novo jotovanje je izvrseno i nakon redukcije 
poluglasova u sekundamim praslavenskim skupinama *d'blbj i *t'blbj, npr. briica, cvTce, 
gr6ide, roiliik. Rijec necaku drvenickom govoru nije uobicajenajer se rabe leksemi briitic 
i sestric u tom znacenju. Primjeri *d'blbj > if srazmjemo su ipak noviji i vjerojatno su 
nastali pod utjecajem standardnoga jezika. Stoga nije zacudno sto se na tom mjestu ostvaruje 
i fonemj, a uz ostvaraj gr6iile usporedno rabi i starija inacica gr6ije. 
Refleks praslavenskih skupova *stj i *skj u drvenickom je govoru redovito sc, npr. 
giJscerica, sciip, sciJcavica, Vodokrsce itd. Refleks praslavenskih skupova *zdj i *zgj 
uglavnom je tipicno cakavsko ij, npr. u imenici mi3ijani iii u genitivnom obliku diiija. u 
odredenim pozicijama refleks je samo fonem i, kao i inace u cakavaca, npr. u nominativnom 
obliku diii, i pripadajueim glagolskim oblicima dazit- daiT- dazilo je, nadaiit - nadaii. 
Nije iskljucen ni refleks itt, npr. u glagolu zviidat- zvTiden. Slicno je stanje bilo i u vrijeme 
istrativanja M. Hraste. 7 
Sustavnost realizacije fonema h u drvenickom je govoru u znatnoj mjeri narusena. U 
inicijalnoj se poziciji najcesee reducira, npr. lad, obotnica, aline beziznimno jer supostoje 
fonoloske inacice Odit i hod it. Cesti sui prim jeri u kojima se h ostvaruje u docetnom polofuju, 
npr. griih, grTh, mih, prah, tleh I kleh. Kao sto se moze i ocekivati, u tim se rijecima h cuva 
i u promijenjenoj poziciji kada vise nije na kraju rijeCi, npr. u genitivnim oblicima griiha, 
griha, miha, praha, tleha I kteha. U tim se oblicima fonem h realizira i onda kada se ne 
artikulira u docetnoj poziciji u nominativnom obliku, npr. vi- vrha. U sredini se rijeCi, u 
intervokalnom polozaju, fonem h artikulira i u razlicitim drugim primjerima, npr. buhiir, 
juha, Mihovil, potpiizuha, puhat. Moze se zakljuCiti da se fonem h u drvenickom govoru 
jos uvijek dobro cuva, pogotovo kada se zna da je vee M. Hraste u mladega narastaja 
zabiljezio inacicu buiir, a ipakje do danas prevladala inacica buhiir.8 Ukoliko je h zamijenjeno 
fonemom v, kao u genitivnom obliku kriJva, ta se zamjena analogijom prenosi i na 
nominativni oblik pa se v umjesto h ostvaruje na kraju rijeci: kriJv. Zamjena h > v do gada se 
u jos nekim primjerima u sredini rijeCi, npr. u glagolu kiJvat s izvedenicama kiJviir, kiJvarica 
itd. Redukciju i supstituciju fonema h M. Hraste je objasnio utjecajem novostokavskih 
ikavskih govora s kopna. Posebno valja istaei realizaciju fonema h u mnozinskom genitivnom 
nastavku -ih, npr. bOrih, DiJhovih, vojnicih itd. Ponekad se u sandhi polozaju h ne artikulira, 
sto je uvjetovano pocetnim fonemom sljedeee rijeci, npr. Unda su i posikli. Cakavska 
znacajka zamjene skupa hv fonemomf nazocnaje i u drvenickom govoru, npr. hvala > 
fa/a, hvalit >fa/it. M. Hraste je za svoga istrazivanja zabiljezio promjenu hv > f, ali ne i 
promjenu hv > v. 9 Zbog toga promjenu hv > v mozemo smatrati novijom promjenom pod 
utjecajem nedalekih novostokavskih ikavskih govora, unatoc tomu sto postoje i drugi 
6 
Hraste, str. 133. 
7 Isto. 
8 lsto, str. 135. 
9 Isto. 
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cakavski govori s tom promjenom, tj. uhvatit > uvatit. u cakavaca poznata pojava zamjene 
inicijalnogaf- u nekim posudenicama fonemom h-, dogada se i u drvenickom govoru, npr. 
fumar > humiir. 
Protetsko sej-, inace karakteristicno za cakavske govore, ostvaruje samo u pojedinim 
primjerima, npr. u prilogu jape < i opet te u imenicama jilsta, jobraz i joko, ali uz te se 
ostvaraje sve vise rabe i inacice ilsta, obraz i oko. s druge strane, leksemi kao npr. igrat 
(se) , ]'me, 'Iskra, ilho itd. rabe se bez proteze. Ukratko, leksemi bez proteze postupno 
prevladavaju, a posve je izvjesno ida 6e u potpunosti prevladati. Protetsko sej ne realizira 
ni u prilogu ucer u znacenju 'jucer'' u kojemu je cak i u standardnom jeziku sacuvana 
proteza ( v'bcera > ucer > jucer). los se moze spomenuti da se pocetno j- ne artikulira u 
imenu Osib < Josip, a ta je pojava inace u skladu sa starom cakavskom glagoljaskom 
tradicijom. 
Drvenicki govor karakteriziraju i razlicite promjene suglasnika. Tako je npr. fonem v 
zamijenjen fonemom b u pridjevu diblji i izvedenici dibljiik, dok je u imenici japiinj u 
znacenju 'vapno' inicijalno v- zamijenjeno fonemomj-. Inicijalno se s- u nekim stranim 
imenima zamjenjuje fonemom s-, npr. Salvator > Salvator, Silvestar > Salve, a isto tako i u 
opcem leksiku, npr. tal. settimana > setemiina te u domacoj rijeCi silo u znacenju ' sijelo'. 
Inace se u domacim rijecima prijelaz inicijalnoga s- > s- dogada kao posljedica asimilacije 
na udaljenost, npr. skricat > skrJCat, susa > §[]sa, susit > susit, a takoder i u pojedinim 
tudicama, npr. sumpre§ > sumpre§ (prema venecijanskomu sopressa), sumpre§avat > 
sumpre§civat, tal. semprevivo > semprevivo. Drvenicki govor poznaje i razlicite druge tipove 
asimilacije na udaljenost u domacim rijecima, npr. ialosnjak> iiilosnjiik. U svim navedenim 
primjerima nepalatal se, pod utjecajem postponiranoga iii anteponiranoga palatala zamjenjuje 
palatalom. Medutim, ima i primjera u kojima se prednji fonem depalatalizira i zamjenjuje 
dentalnim sibilantom pod utjecajem drugoga dentalnoga sibilanta, npr. ilica > zlk:a. Usto 
su moguci i drugi tipovi asimilacije na udaljenost, kao npr. u posudenici procesija > prosesi.ja. 
Naravno, mogucaje i asimilacija pod utjecajem susjednoga fonema. Tako npr. palatal moze 
utjecati na nepalatalni fonem koji mu je neposredno postponiran pa se taj zamjenjuje 
palatal om, npr. Cvicnica > Cvicnjica. Znatno je cesce rijec o utjecaju nazala na fonem koji 
mu prethodi pa se taj fonem zamjenjuje drugim nazalom, npr. davnina > damnina, pravnik 
> pramnik, ravnica > ramnica, ravno > ramno, slavna Divica > slamna Divica, uzglavnica 
> uzgliimnica. Zanimljivo je da se u istom govoru pri neposrednom kontaktu dvaju nazala 
moze dogadati i obmut proces pa drvenicki govor poznaje i disimilaciju susjednih nazala, 
npr. slamnica > slavnica u znacenju 'slamarica', zatim mnogo > mlogo i dr. Promjenu 
slamnica > slavnica M. Hraste nije registrirao, 10 pa je vjerojatno rijec o novijoj promjeni 
koja je uvjetovana promjenom slavna > slamna, a dogada se kao opreka toj promjeni. 
Razjednacuju se ponekad i susjedni den tali, osobito u posudenicama, npr. advenat > agvenat, 
sendvic> sengvic. Osim susjednih, razjednacuju se i udaljeniji nazali u rijeci, npr. u imenu 
Jeronim > Jerolim, a takoder i udaljeniji dentalni sibilanti, npr. prasac > prasac. 
Suglasnici u prijedlozima neposredno ispred pojedinih rijeci takoder mogu biti 
promijenjeni pod utjecajem pocetnoga fonema u toj rijeci. Takvaje npr. promjena s njim > 
s njfn jer se fonem s zamjenjuje palatalom s pod utjecajem palatala nj. Osim promjenom 
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fonema. Tako se npr. u rijeCi bunbrig umetanjem fonema n medusobno udaijavaju dva b. S 
druge strane, u rijeci laiivac < lailjivac disimiiacija se postize redukcijom fonema lj. Kada 
se u nekoj rijeci jedan nesiogotvomi fonem pojavijuje dva puta, prvi se od tih ostvaraja 
takoder moze reducirati, npr. brunzin > bruzin, krumpir > kunpTr. U tom se posijednjem 
primjeru dogodiia i promjena m > n na kraju sioga unutar rijeci, a ispred sugiasnika. 
Spomenuta promjena je u drvenickom govoru redovita u gramatickim morfemima, 
npr. rukiin, u mojen d)tinstvu, nisan, sliJ§an, umfsin, zTvan, u zamjenickim obiicima, npr. § 
njfn < s njim, § njiin < s njom, in < im, nan < nam, van < vam, u brojevima, npr. osan, 
ukijucujuei i brojevne siozenice kojih su ti brojevi dio, npr. sedandeset, i priioznim 
zavrsetcima ako su nastavackoga podrijetia, npr. 'istun < istom, a moze se ostvariti i na 
kraju unutamjih siogova u rijeci, ako iza njih siijedi sugiasnik, npr. u rijeci setenbar iii u 
genitivnom obiiku st6nka (prema Nsg. stomak). Anaiogijom prema rijeci setenbar, reaiizira 
se n u nazivu otonbar kao kompenzacija za reducirani fonem k. 
Stari skup cr, uobicajen u cakavaca, u drvenickom je govoru djeiomice sacuvan, npr. 
crivo, Cfv, ali u pridjevu djen I dljen I dven izostaje u svim inacicama, a isto tako i u 
pridjevu cPn. Ostvaraj djen ldljen razvio se iz staroga obiika crbvbjen > crbvljen iz kojega 
se razviia i inacica crven. 11 Premda s drugim nagiaskom, sve tri inacice pridjeva crven 
zabiijezio je vee M. Hraste, 12 a sve su se u tom govoru odr:laie do danas. 
Tipicno cakavsko siabijenje napetosti prvoga od dvaju sugiasnika u bezvucnom 
sugiasnickom skupu vrio je izrazeno u drvenickom govoru. Zbog siabijenja napetosti afrikata 
se ispred okiuziva zamjenjuje frikativom, npr. drvenicki > drvenTSki, Plocka > Ploska, 
vojnicki > vojnTSki, Gsg, ruska (prema Nsg. rucak) itd. Iz istoga se razioga prvi od dvaju 
okiuziva zamjenjuje frikativom, npr. zipka > zivka, a stariji narastaj rabi i ostvaraje u Gsg. 
lahta i nohta (prema Nsg.lakat i nokat), dok miadi govore lakta i nokta. Inace, premetanjem 
sugiasnika vi k u drvenickom se govoru reaiizira inaCicazfkva. Na visem stupnju siabijenja 
napetosti prvi od dvaju okluziva u takvom skupu se reducira, npr. genitivni obiik cetvrtka > 
crtvrka (prema Nsg. cetvftak u kojem se izmedu ta dva okiuziva reaiizira tzv. nepostojano 
a),potplat >pop/at, oktobar > otonbar, septembar > setenbar (uz vee spomenutu promjenu 
m > n), a isto tako i okiuziv ispred frikativa, i to u sredini rijeci, npr. Gaspe Lurdska > 
Gaspe Liirska iii pak u inicijainom bezvucnom konsonantskom skupu takvoga tipa, npr. 
Gsg. psa > sd. Iz tog se razioga reducira i okluziv ispred afrikata, kao prvi od dvaju sugiasnika 
u inicijainom bezvucnom konsonantskom skupu, npr. kcer > cer, pee/a I pcelar > cela I 
celiir. Na rnnoge od tih promjena takoder je upozorio M. Hraste. 13 
Redukcije zbog siabijenja napetosti prvoga od fonema u skupu moguee sui u sandhi 
poiozaju, obicno kada se u susjedstvu nadu dva okluziva. Pritom se prvi od njih moze 
reducirati, biio da su u kombinaciji dva bezvucna, npr. za kupi(t) kriJva, biio bezvucni i 
zvucni okluziv, npr. pe(t) godin, dva zvucna, npr. ka(d) bi i sl. Premda su takve redukcije u 
sandhi poiozaju najcesee u kontaktu dvaju sugiasnika, moguee sui u kontaktu okiuzivnoga 
sugiasnika i samogiasnika, npr. Kosfr nosin ka(d) 'iaen u brime. 
U drvenickom se govoru dogadaju i raziicite druge suglasnicke promjene. Tako se npr. 
u giagoiu zdrijat, odnosno pridjevu zdril, izmedu zvucnoga spiranta z i likvide r umeee 
zvucni dental d. Takva artikulacija epentetskoga dentala cestaje u cakavskim govorima, a 
11 
Vidi: Petar Skok, Etimo/ogijski rjeenik hrvatskoga iii srpskogaje=ika, knj . I, str. 276. 
"Hraste, str. 133. 
13 lsto, str. 132 i 135 . 
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jezikoslovae Stjepan lvsic je opisuje kao fonolosko-fiziolosku pojavu koja se susrece i u 
litavskom, a takoder i u germanskim jezieima. 14 Pridjev zdril zabiljezio je i M. Hraste. 15 
U znacenju 'tlo' rabe se fonoloske inaCiee tleh i kleh. Nairne, iz staroga oblika tblo 
razvio se nominativni oblik tle s priloznom oznakompo tleh. Oblik tleh postupno je preuzeo 
sluzbu nominativa. Promjenom tl > kl pojavila se i inaciea kleh. 16 Imenieagnj/7a u znacenju 
'glina' razvila se iz praslavenskoga naziva *glina. Premetanjem sonanata ostvarena je 
promjena glina > gnila, a zatim promjena gn > gnj. Drvenicki leksemi cablo i caklo razvili 
su se iz praslavenskih oblika *stbblo i stbld6. Buduci da se poluglas nalazio ujakom polotaju, 
refleksom b> a dobiveni su obliei stablo i staklo. Premetanjem dental a st > ts te promjenom 
ts > c ostvaruju se cablo i caklo. 17 Iz imeniee caklo izveden je pridjev ciiklast, koji pripada 
novijem leksickom fondu. Oblik cakiil, kao morfoloska inaciea naziva caklo vjerojatno 
potjece od mnozinskoga genitivnog oblika koji je preuzeo funkeiju nominativajednine, a 
moguce sui analogije prema nominativnim oblieima imenieajava/, skiniil i sl. 
Za razliku od u standardnom jeziku prihvacenoga infinitivnoga oblika (rcati s 
promjenom k > c u odnosu na praslavenski korijen *tbrk-, u drvenickom se govoru rabi 
ostvaraj (rkat I trkat kojije inace uobicajen u brojnim novostokavskim ikavskim govorima. 
Taj bi se infinitivni ostvaraj mogao protumaciti analogijim prema rijecima trk i trka. Medutim, 
to nije jedina razlika toga glagola u odnosu na knjizevni jezik. Standardnojezicni glagol 
trcati, sa svojim prezentskim nastaveima -im, iS.. . te u 3. lieu mnozine nastavkom -e. 
pripada 1. razredu V. vrste. S druge strane, drvenicki glagol trkat I tfkat, cija osnova zavrsava 
na -k, sa svojim prezentskim nastaveima -jen, -jes ... te u 3. lieu mnozine nastavkom -ju, 
pripada 3. razredu V. vrste. Zato se u svim prezentskim oblieima do gada promjena kj > c po 
jotaeijskim pravilima, tj. tfeen I ire en, tfee§ !treeS. .. te u 3. lieu mnozine treu lfreu. Analogno 
prezentu meeen, u drvenickom se govoru ostvaruje infinitivni oblik meeat, a ne kao u 
standardnom jeziku metati - mecem. Zbog toga drvenicki glagol meeat pripada 2. razredu 
V. vrste, a standardnojezicni glagol metati 3. razredu V. vrste. Promjena ie > re u svim 
prezentskim oblieima glagola moe (osim u trecem lieu mnozine) redovitaje u drvenickom 
govoru, kao i inace u cakavstini, zapadnoj stokavstini i kajkavstini. 18 
Pod utjeeajem stokavstine drvenicki govor poznaje i sibilarizaeijske promjene k > c, 
npr. bfk- bfci; g > z, npr. bimbrig -bimbrizi i h > s, npr. Duh > DDsi. Nekoliko analognih, 
ali ne istih primjera zabiljezio je M. Hraste, 19 pa je stoga jasno da sibilarizaeija ne pripada 
najnovijim promjenama u tom govoru. 
Prema tomu, u drvenickom suglasnickom sustavu mozemo pratiti promjene od onih 
koje su vee prije vise desetljeca bile jasno registrirane, preko onih koje su se u to doba tek 
naslucivale, do promjena koje su u znatnijoj mjeri dogadaju tek u novije vrijeme. 
14 
Vidi: Stjepan lvsic, Slavenska poredbena gramatika, Skolska knjiga, Zagreb, 1970., str. 138. 
15 Hraste, str. 135. 
16 Skok, knj. 3, str. 477 . 
17 lsto, str. 323 i 325. 
18 Tu je naime rijec o vrlo staroj promjeni fonema i koji je, ako se nalazio u skupu samoglasnik (bilo koji ) 
+ i +e prelazio u r (u ovom primjeru to je promjena oie >ore). Naravno, ta se promjena ne odnosi na trece lice 
mnozine koje je drukcijega oblika i fonemskoga sastava. 
19 H raste, str. 13 5. 
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BASIC CHARACTERISTICS OF THE CONSONANTAL SYSTEM OF THE SPEECH 
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Summary 
The article analyses the consonantal characteristics of the syeech on the island of 
Drvenik. It describes the characteristics that are typical for the Cakavian vernacular, as 
well as the ones less characteristic for that vernacular. Newest observations based on own 
on-site research are compared to older data from existing literature. 
LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL SISTEMA CONSONANT! CO 
DELLA PARLATA DELL' ISOLA Dr DRVENIK PRES SO TROGIR 
Riassunto 
Lo studio analizza le caratteristiche consonantiche nella parlata dell'isola di Drvenik. Si 
descrivono le caratteristiche che sono tipiche dell'idioma ciacavo, rna anche queUe meno 
tipiche. I risultati delle indagini piu nuove, che si fondano sulla personate ricerca sui 
terreno, sono messi a confronto con quelli piu datati della letteratura esistente. 
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